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DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A:
·;.....--..-.--::::-:::::==::::=:=:~ ...It..__ c::-.NI'I:_.-~ :'"..=.:.~::::~=.;==::.=============
P.A.RTE OFICIAL
13~CCr6N :o:s ESTADO M.AYOn Y CA~A~A
RECOJ1[)ENdAS
Excmo. SI'.: 'TiEhlf.! las obms titu1a(ias *:Armas nutomú-
ticns:&, «Armm, de guerra» y «Annas dc eaZ¡l», de las cnales
es autor el comandante de Inf¡mtería . D. Juan Génova é Itur-
he, y que para 10B efectos de l'ecompem,a cursó V. E. á eete
Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi-
tido por la Junta ConsnltiYa de Guerra, que á continuación
se inserta, y por resolución de 27 del mes actual, ha t8nido á
'bien conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del Mé-
I'ito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su empleo, haf'ta su ascenso al illlnediato,
como comprendido en el arto 1~ d-elreglmnento dc rccompen-
sas en tiempo de paz.
De real ordcn 10 digo á V. E. para su cOllocimiento y
demáH efectos. Dios guarde á V. K muchos años. l\Iadrid
30 de enero de lHü4.
LINARÉrJ
Señor Capitán general de Catalt~ña.
Señores Presidente de la Junta CODEultiva de Guerra y Or-
denador do pagos de Gnerra.
Informa que se cita
Hay un membre'te qno dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
ltRA:-l~xCll~O. Sr.:-Por real orden fecha (i de mayo último,
se dISPUSO mformase esta Junta nc;?rca de la recompensa
que pueda merecer el comandante de Infantería D. Juan
(iéuova é Iturbe, por las obra,e.; <.10 que es antor títu1.adas «Ar-
11::11'; antolIlátü:ns~, «Armflf' de guerra) v <:Anuas de caza,)~t cuyo efecto ~e aeompmh un cjemplm' de cada. una de dlaf:<
lllsktnc!lt <3;0.1 illtCl;cS~<1l?' .copia <le su hoja de servicios y una
comunwn.clOn del Capltull gen0rul de Cataluíla cursando el
eApediente.
La In'huera de las obras citadasforma un tomo en 4.6 con
371 ,páginas, dividido en tres partes y éstas cn vnrios capítu-
los, llu~tran~lo el texto gralxLdos ele armasalltiguas y modm'nas.
Eu la prImera parte, hace d autor breve rescña hi¡:;tóriea
de ln.s annnR de;,:de lo:>. }),:ij:litivOR tie;npo8 hasta nU8¡:;t~:()¡;dios.
DescrilJo el ill<:t"ria.l de grcerr:J. más ;l1ltiguo ropi.'e¡:cntundo las
arlll~ts con curio::of5 grabadOR tomados de códices de la úpoen. y~e ejemplares que se conscrvan en los mm:eos rusos de Krelll-
lin y Moscau; sigue estudiando el armamen,ío hasta llegar á
O de D f
nuestros días y analiza el resulta.do satisfactorio ohOOni(lo IJor
las ametralladoras en Clll1ntas'guen'll.s coloniaJes hau sido 0~n­
pIcadas, dc:nostmndo con dHtOS es(,r.tdiBticos; /:lU fuerza de~,­
tructora.
La segunda parte, titulada «Técnica dB las arma!'! auhJlJl~'t­
ticns ~, e.;¡ un extenso e!ltudiü de las armas de esta clftse en el
que d autor demuestra sus profnndos conocimipntos y "Vasta.
erudición, resultundo e~te tralJajo de provechosa ens3fianoa.
por los llmnerosos,datos que contiene.
La tercera está dmlic::ula nl empIco de ]a."i umeLm~:'1"..(1<.li'nF;
en la gUCl'i'a; }' :1e~plté" dc algllnas e()n:;idcr:~d(¡¡;tJs I'JWfC1:1¡··
, nadas á deníostrar qUIJGsas annllS ROillj)'opías de k I!.If<\ld·.~·,
Iría ·P·I!>'t·\ oeuJ)arR~ di> ~u distinta OI'L"·l1".i .z·wiÓ;). ~..." 1 " •.•:j.:..(,....., • _, <., _ _ l ' ./ "._ • e l"c..' .._-_ .." - ._. ...... .._. .. J4:: •• I •.,na, 8uiza, Alemania, Rrisia, Francia y Id ,Ta.pún, il:.~>;;.I>~
notar que tanta:· diversidad en cl empleo <.1e 1:1 am;!tndl,,(lOl't,:
cvidenciu que su fin tActico no está todavía bÍl'll dclillid,ü,
opinando, sin embargo, que los sistemas modernos tir'IJJkm :'t
que esa máquiJ1I1; sea inc1i,'i<l11al y quP, pucda llr~'nl"'2 á 1;(. ('<: •
palda del soldado, cmplauín<101a y 'roLil'úDllo]a rúpidn1JJenie
por un solo hombre, á euyo ('fecto, dice que en Illglf'.Y'rra ~':.'
estárt llcvaado á cabo ensnNOS en los bnlnllullt's ,-le IufhJ1h)l'h
con ametralladora.; si"temií 8impsoll. Expone dl':'PUl·"d ;'1;-¡ üor Génova. el sCl'yi0Ío táctico y fuego elC laR anw~r::l~;,dn::I:~;"i tanto ellla ofensiva como en la dCÍ0usiva, guerra eb mUlll,r:'
¡ [la, ol)l'as de fortificación y servicio que pU()den presta!' e'l~ hi vanguardia, flanqueos, exploración de ht CalJallería, eSCOlta.
Ide protección para la Artillería etc.Hace una breve reseña de laR guerra.'! franeo-alem:t11E Óhispano-americana, deduciendo de su <:8\,udic 10:-\ cXCelc\'l~:~R
. resultados que en ell¡l8 se han obtenido con las mnctrallac1o-
~ ra" cuando /?e haJi adaptado !Í. las' cOllrlie!onc8 del te,reno m-
i bre el cual deben actuar, siendo (le pareccr que CH:t :me'í:t
i máquina de guerra substituirá en BU día alfu::,jJ.
1 'cArmas de guerra», es el segundo de los trabajos f~d m-
I ñor Génova. FOl'ffia un tomo en S.o de 182 págiwliJo .
f¡ Eu los cinco primeros capítulos hace el autor la d(,f¡llieiúu
v dü¡till<.:ióll de las arUia8, cOn expresión de loo trcR ~rupo'" en
fIue las considera c;livididas, como armas de mano, 'UT('j::.-I dizas y de proyeceIón. •.
¡ .En el capítulo VI reselía Ins tlrmm:: u:"adul-' en 1m: tiOlJ1jJo;;l
J prehistóricos, en la É:poca :l~ltigua y cdaa media, r::ün·,::Ul.r.1c
¡ lj(\l'i'amcntc 108 adelalltüs o!Jtf?'nidos y 11 llueva fa!"0 'i1.w. ce.D.i etdescuhrimiento y clllpleo (~(, la póf'.-ora,Lcllmll'On 1:1::" :Ú'Ill,k\
• c.uyo progreso explica, hasta llegar á l,as auto.nátieaso
Describe en el capítúlof'iguielito las arrnas actualment.e
reglamentarias, Mí en jijspaña como en (ü extranjero, tormi-
! 11l1l1do con unu, tabla. qtw contiene datos llumérieOil do la 10n-Igitud, pc~o" rayos, movi!niento del ccrrojo, dcpl~i'ito y propie-
, dfLdes bnllf,tlCas de los lhfcrent.es mocle]oH de fusIles conOCIdos¡ hn¡·{:;,;:1 rlü:, y otra tnbla que comprendo la c[!l'tltc.he)'~:.[l,coa
¡ un cstado comp:rratiyo do 1[\:3 arruas réglr.jn'~Jj"í',[l.i.'if.H t·n '¿Gd:)'3
J
I l(¡s Ejél'ciwB, :íijánüose. eHJx:ci.r.ln:'\l'n~('en los e~fi()n~s, .a.¡JlI·~:1­
tos ~e punt(:lna, mecamslllo" \.;ayollP~s, C¡J.i·tUC!10S y j>or'¡.'ücia;
haCIendo atmados comep.tl.ulOS OOdllCldor:> de difereutes cam-
o .
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?nfíns, prt.ra afirmar que no ha disminuido la acción mor;~ife­
Ta. de 1:J.ic: ;.umas con la reducción del calibre. Concluye el au-
tor munE8stanuo, Como resumen que el armamcnto actual
de ¡.oel?", ~os ejércitos puede considerarse igual en el terrono
d~ l?, tac~lCa y que la~ pequeña!'> diferoncias balísticas y me.
Cl:I~ll)n~ (;:? los ~list.in06 modelos no pueden tener, en su opi-
lllOli, llLlUenCla decIsiva en la suerte de un combate.
«Armns ~e ca7.a~·lleva por título la última de las ohras
qU6;;eCXaml11an. Forma un tomo en 8.° con 197 página~.
be oCilpa ~l autor dQ las armas que en este ejercicio se
~llip~can, hamendo nna r~c:¡eñá histórica d9 ellas y mención
nommal.de .nuestros más famosos arcabuceros y los adelantos
que consllpll~ronen la construcción de las primitivas armas
.1e caza, SIgUIendo ~u rcseña hasta llegar al perfeccionamien-
to que en la. actuahdad tiencn sin omitir la descripción de
modelos y sistemas conocidos,'
'frata de ~a diviRión de las armas, determinándolas por ht
:[orma ele verIficarse la carga, clasificándolas según sean ue
ca.za, de conclU~~o, salón etc. Ocúpase de laf! partes principales
üe que se ()(';mponen las escopetas, propiedades de cada una
dI) ella~ y del. arma en general. Da instrucciones para la carga
de ~Ilrtuchos, limpieza y conservación de las armas y varias
;;:~glas para educar al tirador en el manejo de las escopetas;
terminando el trabajo con la reseúa de la fabricación do csas
armaR y su precio.
Ppr lo expuesto se ve quo las obras examinadas re'V~lan
en su autor un gran conocimiento de tan importante mate-
:l'ia, y que ha debido comagrar largas horas de estudio del
armamento, para poder clasificar, como lo hace, los sistemas
conocidos, dando al propio tiempo idea general de los adelan-
tos que en máquinas de guerra se han reali7.ado últimamente.
El estudio tácUco que haee del servicio y empleo de las o.:,)1e-
tmllaiforas, deducido de las enseñanzas que han proporciona-
d~ bi; más recientes campañas, es interrsante, y RU conoei-
mIento provechoso al Ejército en general. Del examen ele la
hoja de scrvicios del Sr. Génova resulta. que cuenta ll1ún de
~>'3 años con abonos, que está bien conceptuado y en poseBión
de las conrlecoraeiones siguientes: tres cruces hlancas y dos
rojas del :i\Iérito Militar de primera clase, dos de segunda por
l)()chos de guerra, una de ellas p<>l1l:lionada y otra de María
CriRtina, y meda11'ts·de Alfonso XII y campaña de Filipinas.
Bu consideración al mérito de las obras objeto de informe
y á la brillante historia militar de su autor comandante ·de
Infanteria D. Juan Géuova é Iturbe: la Junta opina se ha
hecho acrreuor á que se le concena la cruz do segunda clase
df\l Merito 1filitar con distintivo blanco, pensionada COll 01
10 por 100 del sueldo do su empleo hasta su ascenso al in-
llleclüü,o, como comprendido en el arto 19 delreglamellto de
rccompeneafi en tiempo de paz. V. E., no obstante, re801verá
lo ly\;'t.S procedente.-Madr·ia 19 de diciembre de 1n03.-El
genp.J'al secretario, IJeopoldo Cano.-Uubricado.-V.o B,0-:...
Hargés.-l{l1bricado.-lIay un sello que dice: JUNTA Cm~·
SUu.crvA DE GUERltA..
OJO
Excmo. 81'.: En vista de la memoria remitida por V. E.
á este Miui'lterio en $) de agosto del año próximo pasado, á la
cnal se acompaña un aparato titulado elndicador automático
de errores df\ punterías», del que es autor el comandante de
lnfautm:ía D. Juan Sulirez Madariaga, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Gnerra, que á continuación áe inserta" y por resolución de 27
del mes a~tual, ha tenido á bien conceder al referido jefe la
OJ'UíI de s(,glluda clase elel Mérito Militar con distintivo 1I1an-
ea.• [Jl'm,icll:tc1a con ellO por 100 del sueluo de su empleo
hasta bU ::sccnso al inmediato, como comprendido en el caso
10.° del ad. 19, y toniendo en (~1.1enta. el arto 23 delreglamen-
to do recompenSaR en tiem'po do paz.
De mü orelen lo digo á V. :K para su conocimionto y de-
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos a.ños. Madrid 30
de enero do 190·1.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presid~nte de la Junta Consultiva de' Guena y Orde-
na.dor de pagos de Guerra.
L O de D f
Informe que se (Jita
Hay un membrete que dice: ;JUNTA CO)tSL'LTIVA DE GUE-
R1U..-ExClllO. Sr.:-Dereal orden roeha;) de septiembre úl-
timo se remite á esta .1 unta. para que informe lo que se le
ofrezca y parfY.<Ica, un aparato tle puntería ~InJj.cador auto-
inático de erroreR», ideado por el comandante de Infanter.ía
D. ;ruan Suárez Madal'iaga, nna memoria doscriptiva del HUS-
mo y un oficio do remision cl'3l Capitán general de qastilla la
Nueva, en que manifiesta quo el aparato ha prodUCIdo exce-
lentes re:mltados, tanto por su precüúón COlTW por la facili-
dad de HU manejo, y recomienda al citado jefe por S1.1S condi-
ciones ele aplicació!l é inteligencia.-Dispolleel arto 71 ele las
CI1.'iltrucciolles de tiro:'> del reglamento vigent~ la forma en
qlliJ ha de procec1frse lt vorificar el ejercicio, que tiene por ob-
jeb determinar la ~ecuación personal de cada tiradon, y!
como es sabido, intm:üeno en su ejccución, además dol tira-
dor, otra seguU\1.'t personv. encargada de mover el cuadro á.
que se apuEta, Hcgún las.indicacioncs de aquÓl. 8uprimir la.
inEuencia que 0n el resultado pueda ejercer eBta segunda per-
SOlln, deü'nninar ele llna manera exacta y pro(jü,a Ulla prime-
ra Húen de mira, y apreeiar laR errorcs comer·idos al dirigir
las tres vimales consecutivas, midienclo automáticamente su
intensidad., B011 las principales ventajas que He ha propuesto
obtener el comandante Madariaga y el objeto de su aparato.
Consiste éete en una platina, y soure ella, determinando 11ft
dirección de un eje mayor, una regla que tiene en sus extre-
mos dos horquillas para ompotrar el arma; la regla gira alre-
dedor de un eje vertical colocado en el extremo posterior; un
tornillo que ejerce su acción en el otro extremo, produce mo-
vimientos horizonta1cs, v mediante otro tornillo se transmi-
ten movimientos verticiles a la horquilla antfrior; dos agu-
jas, cuyos movimientos eskín ligados á los transmitidos á la
regla porta-fusil y horquilla anterior, indican sobre lUl08
discos graduados la desviación que han sufrido estando cal~
culadas las longitudes de las palancas que transmiten los mo·
vimientos, de tal manera, qué las graduacioneR que marcu'n
las agujas correspondcn á las desviaciones que en sentido
vertical y horizontal ha Rufrido el punto de intersección ele la
línea de mira con el blanco, re..qpecto á la visual inicial; el
aparato esta montado sobre un trípode que .permite colocar el
fusil á la altura conveniente. Para emplear el aparato, se em-
pieza por empotrar el fusil en las horquillas y situar el blan~
ca á die7. metros del eje vertical de la regla porta-horquillas!
y flojos los tornillos de presión, se mueve á mano el aparato
hasta lograr que la platina qnede próximamente hori:;:ontaly
á conveniente altura y la regla porta-horquillas en dirección
cId blanco; después se pUf;a una hebra ele seda enlazada á la
culata, por la ranura del alza, el punto de mira y el centro
del blanco, quedando tensa por medio ele una plomada; he-
cho esto, se actúa sobre los tornillos que hn.cen variar la. posÍ~
ción dcl fusil respecto á la platinn, ha¡;ta conseguir que los
tres puntos por que pasa 1:1 seda determinen una linea recta,
que constituirá materialmente una línea de mira verdadera;
conseguido esto, se colocan i mano las agujas indicando los
ceros de las respectivas graduaciones, y apretados los torni-
llos, que flojos permitían los movimientos libres, se quita Ja.
seda, quedando el arma exactamente apuntada al centero df!l
blanco; para efectuar el cjcreici@, se desvía el fusil por meclio
de los tornillos, y por consecnencia giran las a,gujw y dejan
de marcar la posición inicial; Ri en esta disposición se ordena
A un tirador quc dirija una visual al blanco. moüendo al
efedo lentamente el arma por medio de los tornillos, las
agujas tenderán á volver l\. marcar los ceros qne revelarían la
exactitud lle la visual dirigida; y la graduación qUR marcan
cua.ndo el apuntador crea haber apuntado con, precisión de-
mostrará los errores que haya cometido y su sentJido.~La
idea perseg~?a por él c:;omandante MadariaS'a es buena, y
bastante ongmal el medIO em.pleado para rea.lIzarla; renlmen-
te n~ puede lHl-:rrit~rse, como llJ;de?d<l. el autor, que las gra-
duaCIOnes que mdlCan las agu:plS mehquen exactamente los
valores U;bsol~1t?~ de ]11'\ ~lesviaciolle..c; del punto visado, pUCf~
por la dispoHl,clOn especml de las palancas q'.le las mueven
no conservan sus brazos una relación constante; pero, si no el
valor.:!l.~)sol'llto, cl~ráll otros relativos muy U})l'oximados que
permItmin aprecIar la elestrcxa de los apuntadores y valorar
los errores que cometan, respondiendo el aparato al objeto
para quc se propone. En otro orden de idcas, es induelable
que sus indicaclOnes han de producir excelente efecto moral
en el tirador, estimulándole á corregir los defectos que aqué-
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Informe que se tita
JUNTA CONSULTIVA. DE GUEaRA.-Exemo. Sl·.~--P01· real
orden de 30 de octubre de 1902, lOe diBpuso informasc e¡4a
Junt.a respecto de la recompensa. á que so hubiere hecho acree·
dor el ca.pitán de Ingenieros D. GeranIo López Lomo por sus
tl'abajos en la Escuela práctica del que era entonces batallón
de Telégrafos. ~Iencionabase en la propuesta como principal..
merecimiento la redacción de una memoria de canicter re-
servado que no acompañaba al expediente, y como ella consti.
tlÚa. la base de apreciación para la recompensa, eolicitose su
renüsión, que se ha efectuado con real orden de 3 de agoJ-Jto
último. Su examen detenido justifica plenamente las ¡¡lalJan-
zas que ti sl! autor se tribuk'tn en los informes del jefe del
batallón .Y. del Comandante general de Ingenieros de la pri-
. mer'l reglOn. La índole reBenac1a del docnmento y el caráctr.1:
púl:lico que puede tener este informe ue la Junta, impideu
hac(~r el extracto del contenido de la memoria. Ha de limiiarHe,
por tanto, esta Junta ó. manifestar que el citado trabajo rcvehL
uu estudio deta~adísimo de !a región á. que se ~efieré} perfec-
tamente eucamlllado al· obJeto que lo ha motIvado y hecho,
no po~ mera conRulta de mapas y trabajos geogrúficoB, ~in()
recorl'1endo todo el terreno, abrupto y montañoso en su ruayor
parte, hasta conocer y poder describir en todos sus pormcnorci:!
la orogra.fía é hidrografía, las vías de comunicación, iue1usQ
laR caminos dc herradura, las condiciones c1imat{)lógicas ter-·
mométricas; hidrométricas, aerométricas y meteórica6.~So­
bre.ln. base de cste estudio y con los numerosísimos d'ttos reo.
cogl<loB sobre el terreno, después de detenida obse::rvfición CiJ.
los puntos oportunos, se plantea y establece en lit memoria el.
servicio cuyo estudio fué encomendado al capitán Lóp()z Lo-·
mo, de for~a. tan 3;certada. y completa, que. nada falta para.
que ~se ~GrVICIO se Implante en plazo bl'evíslmo y empiece Ii.
funCIOnar en el momento oportuno. Y como AU finalidad es
~e excepcional ~mportancia y para la preparacióllhau Hido
Igu;l1menteyreclsos un ,trabaj? material de campo é intdec-
tna, dc ga.bmeto que deJan bnllantemcnto probat'ta una gran.
compatencia técnica y grande¡, celo y düjerencia en el eUlll-.
plÍluiento del deber en una cuestión (le ca11cter cxtraordiua-
r~o; la Junta encuentra en esta ocasión cumplidas llts eOlldi-
ClOllOS neceAarias para consid('ul.r eHe servicio compl'<'llllido en.
c~ caso 10.0 del arto l\.l del. reglamento de l'eeoll1¡)Bll!óas 011.
, tlCmpo de paz, como ya se hIZO con otro de igual Índole y c1ü
ext(mF.i~n y dificultad análogaK, ref~rente al miHJl10 (jusay~\ el~.
ot~a.regló.n.yque fu~ recompensado con la cruz blan(:¡¡, (kl,
Monto l\lihtar, penslODada hasta el ascenso inmedbto dd ill-
· teresa~o.-Además de. esa n?emoria re~e.rvada, 11?<impafin n1.
expediente otra que fue la pnmern. renutu1a, eRcntn tamhi¿'lc,.
por ;1 capitán L?pez Lomo, en la que Fe reseñan le;, t;l'abajo.~
de ]i;scuela práctICa de su campafiía, 4.:l. dp.l batalló'l üe 'l'elé-
, g~afos en el año HlÜl, desue el 19 de abril hasta el 3 de di-
, clCmbre y gll;e representan P?r tU!1to larga y constante lllbOJ:
; rara el capItán ~e la c~mpafilay ~efe de dicha. Escuela prác-
tICa. La memona contIene, ademas de la·1'ela016n de los tr:'
: bu.jos, ~uy atinadas obse.rvacion~1 respecto de la enseñ~dn~~
, en la pnmera ~tapa de lllS~ru?ClÓn, y ur: plano y un mapa
qu_e dan cabal Idea d? la~ practICa.s de .conJunto) en, las quo Be
senala parte muy actIva a los tres tementes de la eom afíia
extremo. ?8te respecto del cu~l cree la J unt¡~ Ol)ortullo Dama;'
· la; ~tenelOn, ya que esos oficlale~ firman tilmbién, con el Cll-
pItan, la memona re?er~ad!1' lo c.ual,eB prueba de que toma-
·n~n p.urte en .el trabaJO. Sen~ equItatIVO, á juicio de la Juntp
dl1~lcl~ar.cualBea ~ta partlc~pación de cada uno dc ellos y
· ~etLUClr SI, po: cons.l~era~sedigno de ;reco~pen!l!t al capitún
Jefe de la fuerza ~ ~rector deJos tr~ba]os, lo son 19uulmcnte.
·aU~lque en menor grado, BUS mmediatos auxiliarcs.--:\L.1,g ca..
· !DO ?ad~ se ordcna respecto de ellos, 1'1, Junta se limita á estas
· lUthcaclOnes..Eu resumen, la. Junta es de pnl'ccer que el ca )i.
tán de Ingemeros D. Gerardo Lópe" Lomo se h n he<'l ..ld l t b' ..... <. ,10 3,{,rep.-o~~, por .o~ ra aJos que ha eJecutado, á la recompfmtm ue '60~ep mcnclOnaua, Ó se~ l<t cruz blan.ca del.Mérito Milita; ljCI~-
slOnada hasta su ascenso al emlJleo'~nmedlato_v 'i~ .
. , 1 . l· , • ,..DI. 'Jomo
· sd·leJ~ü13·e, rCE~ol vera 0
1
mas ace~·tado.-l\ladrirl19de dil';ieull)l'l)
el" .- ~~nera secretario, LeopoVlo Cano _D. 1 : d·
·_V o B o - ti 'er' ].) b.' d __.l • ..."ü )l'lca. o.
, . .. arbes.~"u Ilea ':.-Hay un sello d'.JU~TA CONSULTIVA D~ G':"ERRA. que Ice.
lbs causen, y que sólo podri atribuir á si mismo, una veE
que adquiera. confianza en la rc~ularidaddel funeionaU1ien~
to del «Indicadon; á este firi es preciso quo la estabilidad del
aparato .sea perfecta, yen este scntido su apoyo sobre.el trí-
pode deJa que deHear en el modelo presentado, pudiendo ob·
sor~a:rse un ~)e.~ueño esfuer~o al mover lar; tornillos que hace
vanar la poslclOn de la platma; este defeeto es subRannble é
independiente de la utilidad del aparato.-En virtud de lo
expuesto, 1'1 Junta opina que el aparato ideado por el coman-
dante i\ladariaga para indicar automáticamente los errores
cometiuos al dirigir las punterías, es aplicable para la ejecu·
ción de los ejercicios preparatorios de tiro que preceptúa el
actuall'eglamento, por lo cual merece qne, una vez corregido
el defecto observado, se ensaye en varios cuerpos que infor-
mer: ~obre la conveniencia de su adopeión.-De la hoja de
8IWVICl~S,que el arto 22 mamhtener on cucnta,sc dedilce: que
los del mteresado suman, con abonos, 31 años; que tiene ex·
c~l~n~es notas ~e concepto; que por se~vieios d.e campaíia en
FÜlpmas lo fue conGedlda una cruz· rOja de pruner~ cIMe del
Mérito l\Iilitar, que obtuvo á consecuencia de un juicio de
votación; una de primera clase de ::\Iaria Cristina por el asalto
y toma de Niae (Luzón), en donde fué herido; quo tiene así-
mismo dos cruces de segunda. clase del Mérito Jlrlilitar con
distintivo rojo, una de eHM pensionada; la cruz de la re:·,1 .y
militar Orden :le San HermenegiJdoj las medallas de la ci1m-
paña de Luzón y la de Alfonso XIII, y una cruz del Mérito
:Militar con diEtintivo blanco. Continuando el examen de su
hoja de servicios, se encuentra que obtuvo en la Escuela O\3n-
tml de Tiro pam Infant.ería, establecida en '1'oleuo, en el cmso
de 1882, la ceusum .de muy bueno Clll teoría, y tirador de pri-
mera clase on prácticas; la misma censura de muy bueno en
el primer curso de 1884, habiendo desempeñado en el propio
año de 1884 una clase ele sargentos del contingente con (;1'10
é inteligencia, que fué demostrado por el resultado obtenido
en los exámen,:s.-En dsta de las circunstancias y m~l'Ítos
especiales que ·.temucstrau su ho:ia de servicios, y teniendo en
cuenta la venlmlera y evidente util;uad que es de ef'per::¡,r del
aparato proyectado-dcl cornn,ndante Huárei'. I\1adariaga pan, la
formación de tlradore~ en InEante~'í~, importante asunto 'iue
ha de fomentarse en blCn del serVICIO del Estado, la Junta
opina que e01Tnsponde eoncetler al int;~resado la cruz de se-
gunda clnFe dell\1érito ~Iilitar, pensionada haBta el ascmso
al emplp;o inm:!diato, en "irtud del arto 20 y apartado 10 elel
19 elel VIgente reglamento de l'eCOmpcJlsas en twmpo UC paz.
-V. 1~. rer;olvel'á, como siempre, lo más acertado. -1\1a-
drid lU de diciembre ele HlQp,.-.\!}l g¡meral secretario, Leo-
Eoldo Cano.-Rubricado.-Y.o B.°-}\argés.-Rubricado.-
;Hay un Bello,que dice: JU~TA CONSUL'l'lVA .DE GUEllRA.
Bxcmo. Sr.: Vistas las memorias de fl8cuell1 práctica del
hatallón de Telégrafos, corre¡;pollClientc¡,: á la primavera yoto-
ño de 1901, Y nn proyccto ela las cargas de carretilla y rcpues-
to-de ,las secciones de montaña, eBtudio que tuvo á cargo el
capitán de Ingenieros D. Gerardo López Lomo, y que para los
efectos de recompensa cursó V. E. á esto Ministerio, el Rey
)q. D. g,), de acuerdo con el informe emitido por la Junta
Consultiva de Guenn., que :t continuación se inserta, y por
resolución de 27 del meA actual, ha tenido á bien concederle
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento dfJlsueldo de su em-
pleo hasta su aScenso al inmediato, como comprendido en el·
0.'180 10.o del arto U) del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. pma fiU conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid 30
de enero de 1904.
LINARES
Senol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra y Orde-
llador de pagos de Guerra.
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f~ demás ",f.ectas. Dio!! guarde ~ V. E. lUncho.e año!:]. Madrid
30 de eUl3ru: ils1904.
LINARES
-
• ••
ID ••
'"
Se:f.íOl' Capitán general da Castilla la Naa.ve.
Sefíor Ordenadúr de pagos do Guarro.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILITAR
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V, E. fecha 1.° &e
agosto d<;laño próximo pesado, solioitando Ee dote del ma·
terial da esteraa y cordaje el tingll1do provisional en que
tiene aparcado su materia! el 4,o regimiento de Artillfl1.ia, el
Rey (q. D. g) ha tenido ábieu disponer que, sin qua sirva
de fundamento para otros casos análogos que puedrmoourrir
en lo sucesivo, se formule en el presente, por la Intendencia
militar de la primera regian, un presupuesto del gasto que
ocasionará la adquisición de los efectos de -referencia, Eatii¡-
faoiéndose,el mismo oon cargo al cap. 7."', art.2.o del pre·
8'ilpuesto en ejercicio.
. De r¡:llü órde!:!. lo digo á V. E. pars. BU conooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1904.
Seilor •••
" ...
Sbfior Diree.tor general de la Guardia Civil.
Señor Cl1pítát\ ganaral lie Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
llhccmo.8f.: ViBta la. inst&nllia que V. E. cursó á eEta
·?:h::.if.'tsáo en 28 da octuhre úJtimoJ pl'ÚmOVidil por el corné.
fa d0 l:~ nomftltd¡¡ncfa, di:· Burgos, de ese cuerpo, An~stasio
Lépez Ortega, en ¡:;úplica de abono d61-ptemio y 111u8 de r3-
~:ag;!Y1ch0 en el compromfuo servido por r:uatro afios, desde
:LO de junio de 1890, el Hey (q. D. g.) Ee ha llervido deE'€ati·
:rM\!' In, petil)ión dal i.ntr¡res~.do, por haber prescrípto eu dere.
ch.) á los t:.xprBsadoa benefioioll.
Pe 11l1:.1 o:rde¡:~ lo di~o ti. V. E. '{mra eu conocimiento y
dm:nás ebJtrJ'1, mOR guarde aV. E. muohos años. Madrid
30 do eLiero de 1904,
LINARES
LlNAREIi
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V.E. é
eat.e Ministerio en 12 de noviembre último, promovida por
el ayuntamiento de Pechina (Almada), en eúplica de diB-
p13nea de exceso de plazo pllra presentar á liquidación recibos
de suministr.os facilitadoe ¡lla GL'a:dia Civil en el mes de fe-
traro de 1902, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
pOI el Ordenador de pagos de Gusrrii., ha terJ.ido á bien ac-
{j~d6r ¿, lo soiicibdo, por cmlsictotaf el caso oomprendiJo,
entre lOí:! qua eeñ'Jla el arto 7.° di;,ItT. instrucción de Buminis-
t,:(.FJ da pueblos de 9 dll agoBto de 1877, Y disponer que el
abono del importe de loa de rvferencill, Elea ca'~go al ejeroicio
cOl'rllm,ie. según det~rD:lina el apartado letra (f) del artica-
Io 3.°de lil. vigente ley de presupuestos.
De re",} orden lo digoQ V. E. para su conocimiento y
, demás eftlctos. Dio& guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de en"ro de 1904.
:, .••• ,'j
Jl:xcmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha teni!lo á bien . fl.pro·,
b?r el prl1BUpuestopara revoque y enlucido de Jos muroa ex~
kri01:3S Uf! la caseta de Hospitalet del Infante, pertenecieüte
á la {iomalldancia da ese cuerpo ~n. Tarragona, presllpnestü
qUfl V. E, cursó á el'te MiniBterio en 11 de diciembre último'
y C11:\,O Importe de 855 :;Jesetas, será cargo Bla cantidad llsig-
llli,D.E pll.rIl {'¡;itas f¿teuciotl.es al cuerpo de Carabineros.,
D'· H'alordet. lo digo á V. E. para su conocimiento y
ik;¡::¿,ñ ,¡fectos.Dios guarde á -V. E. muchos año!!. Ma-
c'S~f; SO ',1a enero (le 11;104.
Sdí.jí: Capitál) genere,} de Oll.talufín.
H :ür Ordenado'; da vagos de G~en·a.
."
LlNAREII
fi"i\nr Capit9.11 general de las islas Baleares.
SAnor Orde~adorde' pagos de Guerra.
SEIWIClOS SANITARIOS
,. C¡;¡·cular. Excmo. ~r.:Convinien(ioestablecer cuanto ante8
p.,;:', '~(;(Á:';,: las rE'gilm€13 de lItPeninsula, Ha) eares, 03narills, Cenfa
y i\l~UJla, el f'el'vicio de dellinfe!Joión. militar, 01 Rey (q, D. g.)
:l:w, t:.~üdo ÍJ, bitll', rf"!:'olver que k'uaden admitirse algunas !l':lü-
difkrc'loue13 al iJ:X!grsmf~ de necesidadES que se rllmitUJ COD
i::,f;¡, ,'.;·en d':\ 4 ¿~e abril de 1902, sí con "llae, pero no r.lte-
r¡¡:o,' "'0 lo tsencial, dada la in,aole del servicio, puedil~r/!n fti.,.
cii.1,j<'raa !fl'J iuetalaebnf.s. Es t:;mbién l/!. voluntad d~ 8. M"
qúe l3i6t:l~r(l que se, tNte qe~cer las modificaciones áq;;¡tl
f:ntcs Po'; alude, fol'O!3edan de común acuerdo 108 jefes de In-
gelliewB '! dE' Sanidad Militar.
De ;('\1l\¡ orden lo digo.á V. E. para su COJJ,ooimiento '1
B~u,()r Cllpitán general dI'; C~tahlñf.'!.
1'3e/:or 9í'!iotor geneml i!e CRrabineros.
}'~:¡¡:'imiJj. 3r: l1':n vista ar.; la¡:; rl1ZÜ~€B ex:)uEsls.s i);'l' V. B.
e',.', .::;,1 :¡¡:HlrHf.1 de 19 '~e diciembre úlfjimJ, rdol'entsá la m:J-
{.; 11(Ju~lún dd proyecto de reforma del ou~rt',;l de San Agm¡-
!in de~;,a~Aaza, El,probado por reai orden de 29 de Hbril ¡;E
1~03~ sr 'i{8J' (q, D. g.) ha tt\uidú á bie'1 resolver confc=:me 0. ,
L ':;wp'~r,E¡;o~Ü, yen. ~u vit.t;;¡d dhpot1í',¡; qne dI'! dicho pio~'(ntn
el il;,Ü<l b purí:e q!Jü se rGfiera al «R;queño dotmiturbud tra-
p;,:>;). ~L:':x~~ prbciptü 811 t'll'h;oal de:tinll,do al S6(1r,:;t~,.\'i0»,
el,; ~jL¡ -ie b~ja, ¡lOr t~rlto, hHj pj?,ttida~ núms.Hi5 IÍ 161 hlelU-
~i'i':: ;;e\ :"Ü''lE);;P'-ll:Sto, las (J~lIÚf,l'l, con !I~febllja l)Qrre"pünrlilm-'
to ::m. :eJ, 3 plri' 100 ele imprevistollJ suman 1.610, pesetaf1, que-,
ú!J~,tio en su con¡;p.cuenc~areducido elorédito deeBta,obrv
CF'ie era ole 214.830 pesl.itas á la cantidad.de ~13;220 pesetas.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para BU conooimillnto y
dt,no,áM tlfaotoa. mi)!" guarde ¡\ V.E. muohos ¡dios. MEIo-
@'?'Í,-i. 30 de enero de 1904.
~:WCOIÓ~j' :OE IN~lmIEROS
MA'I'Ii,]RIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h" tenido á bien r.pro·
halO el proyecto de. ampliación de la8cuadras del cuartal de
l~ cr.mpafl.fa de Telégrafos en el bslue.rte del Bitjar de esa
plnzá. qua V. E. l'cmitió en 21 de diciembre último; fiendo
C¿:i[S(p Ei"u P;:\')SUiY;.ícstQ de 6.430 pesetlios, :L 11], dotación del ma·
·~a'i..;.j úa Ings:o.iGros.
))e niBl ord.en 10 digo AV. E. para su cOllooil:iJ.ieuto y
iiemás deotos. Dio!:! guarde á V. -E. muchos años. Ma-
dl.'~.l1 30 de[ellEiro de 190~.
© Ministerio de Defensa
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. EXCMO. Sr.: En vista de la instancIa -1irighla aseta Mi·
:oiilterio en 19 .:le diciembre último, por el alcalde preBidentl'l
del ayuntamiento de Madrona (Segovia), en súplica de dis-
pensa de exoeso de plazo 'para presentar ¡\ liquidación reci-
bos de suministros f80ilitado! ~ las fuerzas de Artillería que
en dicho pueblo estuvieron de :nrácticflls en el mes de agosto
del año anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por con8iderar el caso comprendido entr:9 10B
que señala el arto 7.0 de la instrucción de pueblos de 9 de
agosto de 1877 J Y disponer que el abono d6l im porte de los
suministros de referencia, sea IJargo al ejercioio corriante, Be-
gúa se determiM en el apartado letra (1) del arto 3.0 de la
vigentela:v de presupuestos.
D,e real orden lo digo tí V. E. lJara BU couooimiento y de-
más' efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1904.
LJNARJ:8
Sei'í.or Capitán general ~e Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p~goa de Guerra.
••••
Excmo. Sr.: En visbl de lainstancia que dirigió V.:m.
á este Ministerio en 13 ae novIembre último, promovida por
el ayuntll.inientode MBlpartlda (Các"!r.es), E¡n Búplica de dis-
pensade exceBO de pIa7,f) para presentar á liquidación recio
bos de emministl.'oB facilitados tí fuerza del ejército 6n el mei,:
d~ mal'ZO del año anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Or.tJenar;or de P?\gos de Guerra, ha tel.tÍ-
(1.0 Abien aecarter á lo solicitíldC', por considerar el caao com-
prendido en.tre 10B que lilf3ñaIa ell\rt. 7.0 de la inrstrucción de
pueblos de 9 de ago~to de 1877, y diepoúer que el ~.bono del
ill1pnrt':! de loe sumin1stros de refer.encia, F-e:>~I)l'gn al ejeroi-
cio corri<'lnt~,epgún det"rmüu¡ el aparta,lo htm (1) cid al-
ticnli.: 3.° de Ir. vigente ley de preSUIFl:-l¡,IoE.
Dd real orden lo digo tí, V. W. pti,Ja sn conocimiento y
demás fifllctoS. Dios guarde á Vo E. muches a!.1os. .MJHl.dd
SO de eLl~l'O de 1904.
LINARES
B~fíor Capitán general de Custilia la Nueva.
Seflor Ordenador !~e pllgOS de Guerra.
BECCIÓN DE SANIDA'O HILIT.A;B
MATERIAL SANITARIO
. ~~an recogi<lof:l en dicha!! dependenoias 10B compastlB que Be
envia.n ó se remitan tí su destino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demásefeotos. Dios gue.rde!lo V. E. muchos años, Madrid
30 de enero de 1904.
Sefior •• ~'
Relación que se cita.
l.a REGIÓ~
L¡jantel'ia.-Regimiento del Rey, I,eón, S9,n Fernando, Ceri"
ñola, Saboya, Vad RáB, Asturias, Covadongu, Oastilla, Graveli-
Has, batalló;;. Cazadores de :Madrid, Bal'bastro. Las Navas, Figue~
~·as. Araplles y Llerena.
.C~balle)'ía.-Regimiel1to·Caza'loreBde :i\Iaría Cl'istina, Lusita-
nia, Villarl'obledo, regimiento Lanceros de la· ·Reina, Príncipe,
regimiento Húsares de la Princesa y Pavia.
.drtUlería.-2.0 regimiento montado, 5.° id., 10.0 id., regimien-
to.Liger'1 4.0 de campaña, regimiento de Sitio.
I;~genil!í'os,-2.o regimiento de Z~padores"'Hnadores, regimien-
to de Telégrafos y batallón de Ferrocarriles.
Sanidarl Militm·.-Brigada de tropas .
Administl'adón ~}Jilitar.-Brigadade tropas.
Estado _:Wayor.-Brigada de obreros.
G1w·rlUa Cidl.-l.er Tercio, 14.° id.
Acadcmias.-De Infantería, Administración Militar y Arti.
Heria..
Bospitales.-1Iadrid, Badajoz, Alcalá de Henares, GUfidalajara.
2.a REGIÓN
Infantería.- Regimiento de Saria, Granada, Pavía, Alava,
Reina, Córdoba, Extremadura, Borbón, b:üallones Cazadores de
Uatalllfia, Tarifa, Segol'he, 2. 0 batallón de montafi& y 4.0 id.
Caballel"Í(1,,-Regimiento Cazadoros de Alfonso XII, .Vitoria,
Lanceros de Villavicio~a y Sagunto.
At·tiUerta.-l.er regimiento montado, 12.0 íd" 2:·0 bataIl6n de
plaza. '
lizgcaiero,~.-3.()r regimiento de Z!tpadorl~s ?,linadcres.
Estableeimientás.-l.er Depósito de Si;mellt:l.les, 2.° íd., 3.0
íd., l,erEetablecimientn de Rmllohta, 2.0 id. Y 3.0 id•
.HosJ!italcs.-Sevilla, Gran.vla, Nlálnga, CAdiy,. Córdoba y Al-
gecirlls.
3.a REGIÓN
Iiifanteri4.-Regimiento de Mallorca, Guadalajara. Tetuán,
Otumba, Sevilla, Espafhl, Pl'Íncesa y Vizcaya.
C7.ballería.-Reglmiento Cazadores de Alcántara y Sesma•
.ildillería.-8.o regimiento montado, 11.° íd. y 5.0 batallón de
plaza.
Hospitales.-Valencia y Alicante.
4.a REGIÓN
lnfantet'Í(¿~-Regimientode San Quintín, Asia, Navarra, Al-
buera, AlmansR, Lllchana, batallones Caz¡¡dores de Barcelona,
Alba de Tormes, Alfonso XII, Médcta, Estella y 5.0 batail6n de
Montaña.
Caballería.-Regimieuto Cazadores ee TreYifiO, 'retuán, Dra-
gones de Santiago, Montesa y Xumancia;
ArtUlel'ía.-l.er regimiento de montafia, !l.o regimiento monta~
do y L.or batallón de plazll.
In.r¡enieros.-4.0 ,egimiento de Zapadores MinadoreEl.
lIo8pitalcs.-Barcelollll, Gel'ona, Lél'ida y Tarragona.
lí. 11 REGIóN
It\}'imtería.-Regimiento del Infante, Arag6n, Galicia, Gerona
y 3,or batallón de montal'ia.
azballel'ía.-Hegimiento Cazadores de Oastillejos y Lanceros
del Re)'.
Adílle7oía.-7.o í'egimiento montado.
ln,qeníet·os.-Regimiento de Pontoneros.
li')8)/i-t((,les. -Zaragoza.
.,~.
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PENSIONES
.Exorno. Sr.: :El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informR-
d~ por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
~ corriente mes, ha tenido é bien disponer que la peneión dei 1.125 l)esetas anuales, que por real orden de 27 de abril de
11894 fué concedida á D.lIo Juana Garata Losada, viuda del co-
I mandante de Caballería retirado, D. Teodoeio Barrero Cas-
I tellano, y que en la actualidad se halla vaoante por defun-í oión de dicha pensionÍBta, sea transmit¡da á su hija y del
1oausante D." Maria del Carmen Barrero García, á quien 00-
I rresponde según la legislación vigente; debiendo serIe abo-
1
nade, mientras permanezca soltera, por mano del tutor
que la represente, en la Delegaoión de Hacienda de la pro-
tvinoia de Sevilla, á partir del 5 de junio de 1903, si¡uiente
¡ dia al del óbito de BU referida. madre. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años, MadridlO
de enero de 1904.
8.8 Il.E<HÓN
7. ft REGIÓ:S-
Infrmtería.-Regimiento de Zamora, Zaragoza, Murcia ó [sabel
la Católica.
Caballeria.. -Regirniento Cazadores de GaUcia.
A1'Ii/lería...8.el' rfJgimi~nto de montafia y ~.er batallón de pInza.
Hospitales.-Coruftn Y Vigo.
JllfrJ.)ltwia.- Regimiento de ISltbul n, Toledo, Príncipe y
Burgos.
Caballm·ía.-Regimiento Cazadores de Talaverll, Lanceros de
Borbón y Farnesio.
Adi.llerífl.-6.0 regimiento montado.
Ar,ademia.-De Caballería.
Hospitales.-YallRuolid.
~j
6.a REmó~ i\ demás efeotoB. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma:
I1tfanler·ia.-Regir.uiento de América, Constitución, Bailén, !¡ drid 30 de enero da 1904:.
Cantabrilt, Sicilia, Yalencia,' Cuenca,. Guipúzcoa, Lealtad, San ~
Marcial, Gtlrollano, Andalucía. y l.er batallón de mo ntaña. ~ S ñ C 'tI. 1 d C t'n 1 N
, .. ~ e ar apl!JIn genera e as 1 a a .ueva.Ca/Jallena.-R"glmlento Cazadores de Almansa, Arlabán, 1.1- ~
buera y Lanceros de España. í Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
A1·tiUcrí~.--13.0l'egimiento montado, 2." regimiento Inontañr., ¡
a.er regimiento montado, 4.° batallón de plaza y 6.0 íd. ~
In.crnieros.-6.0 regimiento ue Zltpndores Minadores. ~
• :1
Rospitales.-Bilbao, BurgoEt, Pamplona, San Sebustián, Santo· j
tia, Vitoria y Logrofio.
i Safiol Comandante general de Andalucia.iSeño.r Presidente del con~~:~p~emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida en sú-
plica de pensión, por D.s Gregoria Tomasa Gaya y Lecea, vi~·
de. del auxiliar de 2.1), clase dar cuerpo de Administración
Militar D. León Rico M!lrtinez; teniendo en cuentE. que el
C8UH[mte contrajo matrimonio disfrutando empleo de auxi-
liar ele 3.11 clase¡ cuyo destino, ~egún el arto 34 del reglamen·
to de dicho ouer:?o, no ea de ¡na designados con nombra-
I miento de real orden, carecienao por tanto la interesada da
den.cho á.penBi6rl, conforr.üe á lo determinado en el arto 2.°,
c~p, 3.9 del rllglr:n:iento del MO!if.epio Militar, el Rey (que
Di:)¡~ guerde), d<3 acuerdo con lo ini{;l'mado por el Cone~jo
SÚpl'effiO de Gntrra y MUJlna en 13 dei corriente mcs, se ha
. servido deseEltiro~u la referirla in3tanoia. Al propio tiempo,
es llA volnútl'.d ti" S. M., que pOi' hallame comprer:.dida le re~
currente en els·fí;. 21, cap. 8.° deJ, expleHado regla;nento del
Mm~.tepio, le sean abonadas las dos pagas de tocal!l que le 00-
rreepofl.den, enhnporte de 250 pesetai, duplo de las 125 que
de 6ineldo mensual disfrutaba su marido al falleoer, perci-
biéndolas por uua Bola vez en la Intendencia militar de eBa
región.
De real orden lo digo á V. E.' para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos añoEl. Madrid·
80 de enero de 1904.
l11fant(~'I·{a.-Regimionto de Ba.learas mimo 1, íd. íd. núm. 2.
Caballllría.-Escundrón Cazadores de Mallorca.
A1·till(,ría.-Batallón el.e plaza do Menor'ca.
HospUales. -Mahón y Palma. ue Mallorca.
c.l.NARIA8
rnjanfM'ía.-Regimiento de Canarias núm. 1, íd. núm. 2 y
b:ltallón Cazadores o.e Cnnarins,
Art'ill;'ria,-Batullón de plllzn de Canarias,
ROspi.tal.-Santa Cmll de Tencrife.
CO:lrA ~1).-\l\CIA GE:S-EHAL EXE:S-'I'A m;; CEUTA
~ J¡¡fante1·í(l.-Regimionto de Centa mim. 1, íd~ núm. 2, Bata·
llón Cazadores de Ciudad Rodrigo.
A1'tillería.--Batl\llón de plaza de Ceuta.
HO!lpital.-Ceuta.
COl\!ANDANCIA GENEILI.L .EXE:"'I'.1. DE :lrELIJ.r,A
IIIjltnIM'Ía. -Regimiento de Melilla núm. 1, íd. núm. 2, hata·
llón"Disciplinario de Melilla.
.A1.t.¿ue~í!l.--BRtallón de plaza de Melilla.
IJospifalll,~.-~Ielllla.
Madrid 30 tle enero de 1904: Lnuru¡,;
SECCIÓN D:S JUSTICa y ASUNT03 G:n~ERALE3
PAGAS DE 'fOCAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Coneejo Supremo dó Guerra ! M8~ina 8~ 12 d~l
(lorriente mes, ee ha servido conceder aD.. Mana Belen Zurl'
ta Zurita, viuda dellaa segundaa nupoias del teniente coro-
nel graduado, comandante de Infantería, retirado, D. JOE!é
Jsvaloyes Cafiltell, ]as dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 720 pesetas, duplo de las
360 que de aueldo mensual disfrutll.ba el causante al fallecer,
rae abonará é la. interesada per la Tegoreria de la Direooión
general de la Deuda y CIaBes Pasivas, en la cual percibia lo!
baberes /3U marido.
»e real orden lo .digo á V. E. para en conooimi~pto "1
LINARES
LlN.lltEa
Bañar CapitAn genaral tilel Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia en l!lúplica nueva-
mente de pensión, promovida por D.I\ Maria de 108 Dolores
Santiago y Ortiz, viuda del 2. o teniente de Carabineros don'
Felipe QUÍrós y Megia; teniendo en cuenta que la nueva pe·
tioión de la intereead~ uo d. motivos para ser modificada l~
© mis eno ae e nsa
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Be!)or Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina•
LINARES
..........
LI~ARES
Señor Capitán general de Caetilla ia N neva.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Gnerra y Mal'iulJ..
1
1
1
i¡
~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de aouerdo con lo infor· i
mildo por e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del ¡
corriente mes, ha tenido & bien disponer que la pensión de \
625 pesetas anuale!!, que por real orden de 13 de noviembre ¡
de 1899 fué ooncedida ti. D.!1 Josefa Baltran Púredes, viuda i
ldel oapitá.n de Infll.nteria D. Gil Sánchez Ríos, y que en laactualidad se halla vacante por defunción de dioha pensio- 1
nista. sea transmitida á 8UB hljos y del oausante D. José, don I
Enrique, D. Antonio y D.- Maria de las Mercedes Sánchez Bel- ¡
tra, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, por partes· iguales y mano del tu- ,
tar que les represente, en la Dzlegación de Haoienda de la
provincia de Sevilla. t\ partil dell.° de abril de 1902, si-
guiente día al del óbito de 8U referida ma.dre, 'lleroibiénrlola I
la hembra. ínterin permanezca eoltera y los VIIrones D. Joeé,"} t!
D. Enrique y D. Antonio hasta en5' de noviembre do 1906. ·1 :s
27 de abril de 1916 y 28 de noviembre de 1917, respectiva-: :
mente, en que cumplirán los 24 años de edad, cesando antes g.
si obtienen sueldo de fondos públicos, y aoumulándose la ~ 1
parte del que pierda su aptitud en los demés huérfanoa que 1~
la conserven sin neoesidad de nuevo sefialamiento. ~ ~
De real orden lo digo a V. E. para BU conochniento y I
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos afias. Ma· 1
drid 30 de enero da 1904. ~
.~
I
._- ~
. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acue'~do con lo infor-l
mado por ~se Consejo Supremo, ha tenido é, bien conceder A .
los comprond-idos en 19. siguiente relación, t¡ue empieza (Jan
D.a Petra Arean Ruiz J termina con :0.11 Bita López Ruiz, ..
por los conceptos qne en ls. misma se indh)an, 18s pemliC'- ~
nes anuales que 1!l3 les señalan, COlDa comprendidos en 1il.8 ~
leyee ó reglamentos que se eJ::presan. Dichc!3 pensiones ue- ;
bGrán saUsfacerse ¡i loa intGr;;sadcs, por JflS Delegacio:U0f; de ~
Hacienda de laa provinci1J8 ~116 se mencionan en]a susodi(Jha ~
relaoión, d?scle las fechas que ~e consignan; en la inte1igeucÍ:J" ~
de que los padree de los oa1.1p.ante13 uisfruttm\::l del ben6ficio ~
en copRrtioipaoión"J sjn neceeidad de uuev;¡ declaraoión en ~
favor d61 que sobreviva, y llls viudaA.mientrae conserven su
actual eetado.
De real ardan lo di.go á V. E. p&.l'a su conocimiant?, y
demá.9 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos s,ños. Madrid
30 de enero de 1904.
LINARES I
Selior Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina. I
2efiores Capitanes generales de las regiones. . I
~ O de ns
real o.rden de 9 de septiemb¡:e de 1874. per )a oualle fu6 da·
negado el baneficia que so1i::itay concedic~~l!l las dos pagos
de tooas á qua tania. dereoho, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Mllrin~ en 11 del corriente mes, se ha· servido des611timar
la raferi:la instancia.
Da ):e81 orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioe guardo á V. E. muohosaños. lia-
drid SO de enero de 1904.
...
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! Dm:mCCIONES
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista di'; la instancia promovida por el
recluta ds 1901, por la Zona de León, Marcos Ordóiíez SAn-
ches; en ~olicitud de que sa le autodoe para retirar de la Caja
de Depó8itos de L"on lr¡s 2.000 pesetas que ingresó en la
wi~m", p',;¡ra responder {l, la HJ.erta que pudiem oaberle en su
reemplazo, según reE'goardo núm. 181 de( registro y 10 de
entrada, expedido en 10 de octubre de 1902; y resultando
que al interesado le correspondió la situaoión de excedente
de cupo, en la que cuenta más da dos año~, el Rey (q. D. g.)
ee ha servido acceder á la petición del recurrente•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Madrid
30 da enero dEl 1904.
LINARJlI
Señor Capitán general de CaJitilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Hn.lh\ndosa jU8tificado qua los reclutas
que figui.'lln en la siguiente relación, pertenecientes tí los re-
emplazos qr.e se iudh:a.n, estll.u comprl'indiJog en el arto 175
de la vigente ley da reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 5e h~.(
Eervido disponer que 8e devuelvan á los inta:r€sadoEl las 1.500
peBetas con que se l'sdimieron del servicio militar activo, se-
gún cartag de pr.go expedidas en las fecha!), con los números
y por laa Delegaciones dn Hacien,Ja que en la cHll.dareJaciÓn
se expres~n.
Da real orden lo digo á V. E. para su conúoimiento y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1904.
LINaEíl
Señores Capitltnes ge.neral6s de Andalucía, Cataluña, Norte y
Castilla la Vieja:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
--
- -
.
'-l:<l FECHA NlÍme-lO cupo Delegaciones
'" de 1& redenciónI:l rOldelas de Halllenda que
NOM1lRES DE LOS RECLUTAS ~ ZOnal - Ca.rtlll expidierong; Pueblo Provincia. Dio. !lOR Año depllgo las CIl.rtltS de pago?
--
Manu~l Palaoios Winthuysl'll •• 1901 Pto. Sta'. Maria Cádiz ...... Oádiz ...... 4 enero ..• 1902 51 Cádiz.
Nemesio Vslero Ai!~nili0 ••.•••. 1899 Cllstril. •••••. Granatli, •.• Granada.••• '1.7 eepbre .• 189~ 779 Granada.
Bautista Fibla Revtlrter .•.••... 1~01 Alco ••.••••• Tllrra~ona•• Tarragona .. 30 Hem .•• 1901 576 Tarragona.
Joaquín CBatalló Bt.iges ..••••. 1901 TortoElB•••.•. ldero •.•••. l::em..••••. 30 ídem •.• 1901 582 [dem.
Salvador VaU Coma •....•.... 1901 Alp'D'.• oo ••• \Mame... o. BaNliIlona... 30 ídem .•. 1901 58 BarceloDa.
GuíllermoBaiazl:ntegui OJarbide 11102 8. Sebaatián.. Gnipúz'joa .. ~. Sebaatlán. SO ídem .,. 1902 97 GuipÚzcoa.
Perfecto Saja Ffrnlindez ...•••. 190t dotaR Cuevas. Burgo....... Burgof:l .•... 30
.u.ovbre. '11;;03. ~ :\fadrld.
Andrés Aguiar Otero •••.•••••. 1901 ~anjeDjo••.•• Pontevedra. Pont6"7edra.. 14 enero ... 190~ 960 Pontevedra.
tille_
-
...~
..'.- 1
Madrid 80 d3 enero de 1904.
. RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de 1& propuesta que V. lJ. elevó á
uta Mini¡;terio con fech~ 26 del meS actual, el Re}' (q. D. g.)
. ha teni{lo 8, bUm clisfJoner que el sargento da la Guardia Ci-
vil Vitali¡'Do AcHores Garcia cause baja, por fin del mes Be·
. tua), en la comandancia de Burgoe á que pertenece, y~pa6le á
situación de retirado con residenaia en Pampliega (Burgol!1);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de febrero pró-
xiDÍo venidew se le abone, por la Delegación de Haoi9nda
de dicha provínlJiEl, el hi\ber provisional de 100 pesetas roen·
sualetl, ínterIn ee determina el definitivo que le correspoada,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
De J:'eal orden lo digo tí V. E. para BU conooimiento y
fines consIguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.iMa-
drid 30 de {jnero de 1904.
LINARElI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sfñores Presidente del Consejo Supremo d.a Guerra y Marine,
Capitán general de la F.exta. ,región y Ordenador de pagos
de Guerra.
c-mc'tJLARES y DISPOSICIONES
~I 111 B'l'1bISBC1'8taría '1SeooloneB' de Dste Klnlsterlo f 4e
!!la Dlreoo!oJi.sr¡ ganaralss
SE.\CCIÓN ,iJ;S¡ OA.:BAL!J:mIlt~
HOJAS DE SlliRVICIOS
Oinula1" Los primeros jefes de las ml.id~d~s org&nica~
del arma eA que !3irva~ los segundos tenien.tes que tigur~~en
© Ministerio de Defensa
•
LIN.A.EEfI
el Anuario Militar del afio próximo pasado desde el número
168 a119~ inolmiÍve. se servirán remitir á esta sección cnpias
conceptuadas de las hOjllS de serviciol! y hechos de dichos
oficialeEl, con el fin dA acompaña:rlas a In propuesta de olasi·
ficación que corresponds.
Madrid 30 de enero de 190~.
El J ofe de la Sección,
Leopoldo adrcia Peña.
SECCIÓN DE mSTRtTCCIÓN, :BEgLtr'r#;:D.UENTO
1 I:I:t¡;ECJOICIQS
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por D. Joaquín Peñuelas
Beamud, y certifioado facultativo que anompafia á la misma,
le han sido concedidos dos roeBt:l:l de liGtmcia pbt'R M8,driél,
para restablecer BU salud.
Dios guarde aV. S. muchos años. Madrid 30 de enero
de 1904.
El Jofe de la So.cclóu,
Enrique de Oro~ca
Señor Director de la Academia de Infantería.
ElI:cmo. Señor Capitán generl11 de CllstiBa la Nueva.
~-_.---------------
